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PREFACE 
Le  présent volume  fait partie d'une  série d'études sectorielles sur 
l'évolution de  la concentration dans  les différents pays  membres  de 
la Communauté  européenne. 
Les  rapports  ont été établis par les différents Instituts et experts 
nationaux,  chargés par la Commission  de  réaliser le programme  d'études 
sectorielles en question. 
Compte  tenu de  l'intérêt spécifique et e;énéral  de  ces rapports et des 
engagements  pris par la Commjssion  à  l'égard du Parlement  européen,  ils 
sont publiés intégralement  dans  leur version originale. 
A ce sujet,  la Commission  s'abstient de  tout  commentaire,  en se bornant 
à  préciser que la responsabilité  des  données  et des  opinions  figurant 
dans  chaque  rapport  incombe  exclusivement  à  l'Institut ou  expert qui  en 
est l'Auteur. 
Au  fur et à  mesure  ~1e d'autres rapports  en  exécution du  programme  sec-
toriel encore  en  cours  seront  livrés à  la Commission,  ils seront éeale-
rnent  publiés. 
La  Commission  publiera également  une  série de  doc1.1.m~nts et de  tableaux 
de  synthèse,  afin de  donner quelques  indications  permett~~t des  compa-
raisons internationales sur l'évolution de  la concentration dans  les 
différents pays  membres  de  la Communauté • ITIDI Dl  LA  CONCBRTRATION  (PlANCK) 
1962  - 1969 
\ 
; 
CYCLIS  ET  ~TOCYCLBS 
Soua la directioo tk..  G  •  BII.TIH 
G.R.E.P.I.  - RENNES 
Jfars  1973 • 
• 
AVERTISSE""ffiNT 
Les  auteurs  du présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par les services  de  la Commis-
sion. 
I:s se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur  fait dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraieL~ 
imputab  l~s,  notamment  quant  à  1 'exactitude  des  données  recueillies  ~' · ·,·,rès 
d'organismes  publics  ou  privés . .. 
- 1-
1  - RIMOqt!8  GllfBIW.BS  IT Mlt!IODOLOCU 
A  • Pl- at !!Jrcwtaue .tu Met•• 
a•)  !!f~I!!I~OL4L!Ul4!!!. 
L'la•uu:l.e ••• cycle• et •tocyelea eoueepOlMI  1  1 'f.adlce liAI 
265-266 et l  la eluaiflutioa NlCB  385. C. Hetew peaaMa _. atnttwe UMI 
c011ple• •• fait 4e la diatiutioa qui exiate eatn 3 ....  -...  tawa, na  cl••  cyelea, •• •ceeyelea et ••• pileea clltachlaa. la CNtra  lee liai••• 
liiPortataa aJdateat •tn 1••  2 pl'eaiera cie  ••• aoaa-..etaua, aiui qu'aatre 
ee..-.1 et le uelail• aoua-aaete• pu le _,.., ••• ea •••• •'iatasratf.ora 
wrtieale 4ea fahrlutlou. I..a  atruetura eat au l  la fola tatiP'• et ••pa-
rae. 
L'i  ..  ut'rie ••• eycl••• et •toeycl•• ae reptta ..  ata cw•'UM  petite 
1tr-be 4a la Il'_.. hr ..  he.Wcaaiq•. Po•t•t, ella eat nlatiWMat 4aw-
1op,a. ea Pr ...  par  ~apport l  cella dea ••tna paya ••ophaa. 
B - Mltho4ololi• 
t*)  2!!1!!!.!!  .. !!.!!!U!!.Lc!!!..t!~!-•1.!!!!.!!! 
a) L.,,  ... •• ea  aecteur a 6t' faite l  parciY ••• atatiatlquea 
l.aaat ••• P'lbllutiou officielle•, dea ûaldatl'atiou pebllct••• 4d 
•••  ..  •  propre• aa c.a.B.r.t. et ete•  cloaa6ea  fOU'Id••  par 1••  aya4icata  ~·­
feaaionaela. 
Lee ....... slobal•• a'ont pu être obt•••• •• totallca peu 
certaines aaaa.a •  lAa  deua.a correapoüaatea 4elftat doa.e  ltre aceeptlea awe 
prudeaee pour laa •••• iatar.acliairea. Ua •••1• pro1tla.. 4 'h-a'ûf.ta 
wrticale et boriaoatal• ••• ltatietict•• • *ut , ..  ,  •• ra!•• ••  ela  la 
dlfficalta 1 ar•r la atnet•• e011plea cl• ..  ctew. Lonq•'•xi•t•at ••• 
cloaaha divaraeae.e prowuat ela  tO\D'cea  clifflraat••  •  t .. cio_..• ntea•• 
l  titre priacipal aoat cel  laa qui paraiaaeat lu plu elna  J  1 .. ••tt•• 
doua.a aout:  founiea en aote. 
Loraque,  euaptiO'IU:Uall-at, deux aa1'lea ant dOIID'-•,  la aal"ie 
princip-ale aat ao•lipAe. Lea  eatiutioaa  •  iateQOlatlou ou asuapolatiou 
aoat fai  tea par laa auteur•. 
ln ce qui  e.OD&er-ae  1••  atatiaciq•• pu attataa il a 't' •tffidle 
de collecter laa doao6aa  ll6c ..  aairea 1auf pour lea effeetifa. 
Le• doan&t relative• aux  i~~portatlou et aux eaportaclo-u ae 
COIIPI'eaent qu laa chiffre• a  lobau. Il ... 1\0U  •  , •• 't' ,  ...  tb  le 4 'obteatr 
••  d •011poai  tloa pla prlciae •• eaux-el. 
Il 1\0U  a  p&r\1  Jllllflrabla de cleu.er parfoia •i•lta.._.t lea •'1'iea 
ralatiYea au ••ua-aect•ur dea cycle• tt l  celui dea motoeycl••· -2-
a ata  effaet  ... ••r dea  aourcet officlell••• La  p~laelpale d'••~• elle eat 
- fiehiar cla1 atabllii-Gtl la.duatriall e ..  loyaat plu ela  100  ptai'IODMI • 
Leu eriaiu a • ..  ,  ••• pu la ••  ca•  cella ... 4oaaha alo'balaa et peat 
••i•r Hloa lee •af.ablea obaerYI••. Ce,...aat. ••• doan ..  •  nt 't' ntellMI 
en ralaoa da l•r pufaite h._afaaltl •• 1 '••••1• •• 1a parioü  1962-1969 
et de fait ••'•11••  eowrnat - pucle trta iiiPOI"taat. du  Metau. 
h) ....... rleer.aa ll •  ata  poaalhla •••  tuiler t•a.-t.cl  ..... 
araad••• alohal.. et ..,._,  fla  1 '•••lib  le •• la plrlode et ela  ealeuler 
1•• ia4ieea  ~eapeMa&  l  ••il' a 
1 - Pour elulq• ade, 1 '•..Ul• ••• iadiee• prawa claa 1• 
acba• 4'upleitatiea (e.oeffieiut cie  Yatlatioa, eoeffid.eat •• Cial. iadlee 
cl 'Hel'fladahl-BiwachMa •t loiice cl 'eauopie) pour la totalltl ... eatnpri••• 
ltudllea du  •••te•r aar la b ... dea affeetif•. (Effectif• tota  ..  R p~  la  ,  ......  ). 
2  - !oal' eh*l• aak, 1•• ratloa ela  eoaeeauatloa at laa ia•l••• 
L relatif• ... 4, a.  12,  16,  20.  30 at 50  pre.41ra  lta~litae  ..  at• et eatreprl-
••• au la ltua ••• aff  ..  ti  fa. 
.. -3-
2°)  Définitions  retenu~s 
- Les  noti~ns d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités employant au  moins  5  personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  pour  un  rec~nsement 
précis, et la notion d'unité d'activité  ~conomique  (U.A..E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel. 
-Le chiffre d'affaires est donné,  selon  les  années$  toutes 
taxes comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées en  ~aison du caractère hasardeux de 
cette conversion. 
-·  Les  effectifs  couvrent 1'  ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent dçs  seules dépenses 
d' immobilisati.on. 
- De  manière  générale,  la définition des  données  est celle 
retenue par les organismes  qui  ont recueilli lts données.  La  conformité ds 
ces définitions  ~celles retenues  pour  l'étuoe de la C.E.E.  a  été vérif1~e 
chaque fois  que  cela était possible. -4-
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DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifll) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  qtatistioues distinctes  : 
- Les  tableaux  1 a  et h  corresryondent  aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  1966  ?Our  les entreprises et les établiRsements. 
-Le tableau  2  au  données  issues  de  l'enouête industrielle 
annuelle ?our  l'année  1969. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les  données  retenues  dans  les  derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utilisées oour  les calculs d'indices  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  i.ci  qu'à titre indicatif, les bases sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant oas  comparables  (voir 
méthodologie). 
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteuro 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypothèse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  correspondant  à  la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
~ 
n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m 
à  1' intérieur  -~e  1 'échantillon analysé. 
L =indice Linda  ;  la valeur  de  cet  indice est déterminée d'a  ..  t'ès  l'hypo-
thèse de  n  ?rise en  c~nsidjratiin (soit n  = 4,  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  rn) 
CR  -part des  n  premièies  unités  (soit 4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc •••  ou 
de  l'échantillon n  priseen considération)  dans  le total de  la 
variable. 
M  - valeur  moyenne  de  la variable 
v  - coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirschman 
E  - indice d'entropie E
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196t~ 
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:.!::NTREPRISES 
TABL~U STRUCTUREL  œ~S  COURB~ n:..::  LINDA 
(  ) 
(  V A  R  I  A B  L E  S  Effectifs  ) 
{-~-----------------------------~~~--------------------~~~----------~----------~~) 
(  0  0  ) 
(  N°  1962  ~  1963  ~  1964  ::  N°  1962  1963  1964  )  (  ------ ~ -----------: --------==- ~ 1:~-~-----:  -:-~---:  ---~--~qa  ~ ---~--------:  -------.a~) 
(  1  ~  :  0  0  26  :  0 J 2 7  :  0 '25  :  0 J 26  ) 
(--~-~-~----------~-----~---~~~~~-~----::~--:------------~:--~-------:---------~~~) 
(  2  :  0,57  Ot54  0,57  .•  27  0,26  0~25  0,26  ) 
(----~------------~-----------:----~-------::----:---------=--:-----------:----------==) 
(  3  0,58  0,55  0~54  .•  28  0,26  0,24  0,25  ) 
(----:------------~---------~~~-----------::----:---------~~~~=~-------:------------) 
(  1;.  ~  0,46  :  0 ,'~3  :  0 .~·6  :  ~  29  :  0 ,25  :  0,24  :  0,25  ) 
(----"------------·----------~·~---=-------·-----·---------~=-0-----------·------------) 
(  5  ;  0,55  ;  0 j53  ;  0,57  ; ;  30  ;  ;  ;  ) 
(---~~------------:-----------~~-~-~-----::----:-------~~~~~:~--------:----------~~) 
(  6  :  0 ' 54  :  0 ' 50  :  0 '53  ~ :  31  :  :  :  ) 
(~~~-~~-----------:----~----~----~------::----:------------:~~~------:---------~~) 
(  7  :  0,50  :  0,47  ~  0,50  ::  32  :  :  :  ) 
(----u------------·---------~o~~~----~--·Q----·------------·-----------•------~~~) 
(  8  ;  0 ,45  ;  0 ,43  ;  0 ,45  ; ;  33  ;  ;  ;  ) 
(----·------------·----------~~~~~~-----··----·------------·-----------·------------) 
(  9  ;  0 '4  2  ;  0 '41  ;  0 '4  2  : :  34  ;  ;  ;  ) 
(~---~------------:----------~~=---~-------::----:------------~-----------:----------~-) 
(  10  ~  0,38  :  0,38  ~  0,38  :: 35  :  ~  :  ) 
(----~----~-------:-----~--~~~~-~~~---~::----:-----------~:-~---------:---------~~-) 
(  11  0,39  :  0~37  :  0136  :: 36  :  ~  :  ) 
(----·------------·-----------"------=-----··----·------------·-----------·-----------=)  (  12  ;  0,39  ;  0,36  ;  0,36  ; ;  37  ;  ;  ;  ) 
(----·-~--~-------·---------~·------------··----·------------·-=---------·------------)  (  13  ;  0,39  ;  0,34  ;  0,35  ;;  38  ;  ;  ;  ) 
(-~--·~~----------·----------~-------------··----"------------·-----------·------------)  (  14  ;  0,38  ;  0 ,33  ;  0 ,34  ; ;  39  ;  ;  ;  ) 
(----·------------·------------------------··----0------------·-----------·------------)  (  15  ;  0,37  :  0,32  ;  0 ,3~- ; ;  40  ;  ;  ;  ) 
(~~--~------------~-----------~------------::----:------------~~---------:-------~---~) 
(  16  ~  0,35  :  0,31  :  0,33  ::  41  :  :  :  )  (  ----" ---------"  ------~.  --·  .. ------0  .  ----0  -----------0-------. --------=) 
(  17  ;  0,34  ;  0 ,30  ~  0,32  ; ;  42  ;  ;  ;  ) 
( --=-~  ~ -~--------- ~ _______  ...__  ~ ----~~--:  : -----:--------...-:,Je:=-~~-----:  ------...-c:::-.~-=:oar_,) 
(  18  ~  0,33  ~  0,29  ~  0,31  ::  43  :  :  :  )  (  ---0  ---------•  -------0  c~,.._,_,.,.. ____ 0  0---0 ________  .,_.,.,..o ...  """"" _______  o -----------) 
(  19  :  0  32  :  0  29  :  0  31  : :  44  :  :  :  ) 
0  '  •  '  •  '  ••  •  •  • 
(-----------------------------·------------··----·-----------~·~----------·------------)  (  20  ~  0,31  ;  0,29  ;  0;30  ;; 45;  ;  ;  ) 
(~-:-~-~~--~---:---------~-:~~~-~-----::----:------~-~---:---~----~--:-----------~) 
(  21  ~  0,30  :  0,29  :  0,30  ::  46  :  :  :  ) 
(~---~~---------~-----------~------------::----:----------~:---------:-----------) 
(  22  :  ~1,30  :  0,28  ~  0,29  :: 47  :  :  :  ) 
(----·------------._  __________ u=--~-------""----·------------·-----------·---------~) 
(  23  :  0  2 9  :  0  2 7  :  0  28  : :  4 8  :  :  :  ) 
lit  ,  ..  '  •  '  ••  •  •  • 
(---c••------------·-----------"------------o•----·------------"-=---------·------------) 
(  2L).  :  0  28  :  Ü  2 6  :  Ü  28  : :  4 9  :  :  :  )  .  '  .  '  .  '  ..  .  .  . 
(----~------------~--------~~:~-~--~~----::----:-------~----:-----------:------------) 
(  25  0,27  0,26  0,27  oo  50  ) 
(  .. Cycles 
( 
1965 
1966 
1967 
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J11JTREPRISES 
TADLEàU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  '1  A  R I  A  B L  E  S  Effectifs  )  (  ---------------------------------------------~-~~--=---=-------C8c:l'c::ac=l~) 
(  : :  ) 
(  N°;  1965  :  1966  :  1967  :: N°  :  1965  ~  1966  :  1967  ) 
(-~~-~--~------~-----------v------~----0•----•----~ ·--~·~~~~---~~·-------~) 
(  1  ;  ;  ;  ;;  26  ;  0,28  ;  0,28  ;  0,29  ) 
( -=:.~---" ---..... ----·-------"  a:ll--=-c::t~~--- 0  0---0  _____  -* ____  g --=-----.  -----=-~r:.a) 
(  2  ;  0,59  ;  0,53  ;  0250  ;;  27  ;  0,28  ;  0,27  ;  0,28  ) 
(~~-~~~~-------u---~~---~~~~~~---0~----o--------~--Q-~~------·------~~--) 
(  3  ~  0,59  ;  0,59  ;  0,61  ;;  28  ;  0,27  ;  0,27  ;  0,28  ) 
(-~~~~~~-------~Q----~--~~~~~~~~~-~00~~--·---~---~~-~~~-------·---------~) 
(  4  ;  0,47  ;  0,17  ;  0,51  ;;  29  ;  0,27  ;  0,27  ;  0,27  ) 
(~-~-v---~-------"-----~----~~-~---~--··----·~---~---~g~~-------·-------~-~~) 
(  5  ;  0 , 60  ;  •1  J 6 2  ;  0 ' 65  ; ;  30  ;  ;  ;  0 '2  7  ) 
(-~~-0---~-----~-o---~-~~v~~~~~--~-~•-~-u---------~~~~~~------o--------~) 
(  6  ;  0 '58  ;  0 '59  ;  0 '61  ; ;  31  ;  ;  ;  ) 
(~~~~-~~-~~~-·-------~~v---~~----ou----•------~~-~~~0~---~-----~---~--~~~~) 
(  7  ;  0 , 53  ;  0 J 53  ;  0 '55  ; ;  3 2  ;  ;  ;  ) 
(~---~----~~-----~----------~'~---~~------0·---~~~------~~~·~~-------·----------~~) 
{  8  ;  0 ,48  ;  0 ,49  ;  0 '50  ; ;  33  ;  ;  :  ) 
(-~~-~---~---~----~----u~~~~~----o•~---0-----~~--~~~--------·---------~~) 
(  9  :  0  43  :  0  ~4  :  0  1.4  : :  3~  :  :  :  )  .  '  .  ,  .  'i  ..  .  .  . 
(--~u~----------·-----------~~~~~~~---••----o--~---~~~-g-----------0--------~~) 
(  10  :  0  4()  :  0  41  :  0  ~·0  : :  35  :  :  :  )  .  '  .  '  .  '  ..  .  .  . 
(  c.C;l;o...,GO..:II  ~ ~--~~.__,  ___  c.  cs:-·~~-~--u  c::a-c...:=ac::ac:at~~~c:»ec.:.---"  Q c::t--- 0 --------=-coa--" -e-~-=-----~-,..  o  ------..q;ac:~o~c·a) 
(  11  ;  0,38  ;  0,37  ;  0,38  ;;  36  ;  ;  ;  ) 
{~~~u~-~-----~--·~~-~-~-~---·~~~~~---~·--~-~----~-~~~-~0~-~------·--------~~~) 
(  12  ;  0,38  ;  0,37  ~  0,3$  ; ;  37  ;  ;  ;  ) 
(-~-~u--~~~-~----u----------~'~~~~~~--o•~--~·---~--~-~--0~~------~--·--------~~) 
(  13;  0,37  ;  0,38  ~  0,37  ;; 38;  ;  ;  ) 
(  -c:2-e:a"" -•a-~~---..-"  ----------~c:-:."  ~~a..DII:I:II__.  ..  "  •  _..,.  __  •  -----.--cao-=--ac:ac::::~~ o  -------•  -----~~} 
(  1~,  ;  0,37  ;  0 ,37  ~  0,36  ; ;  39  ;  ;  ;  ) 
(-~--o~----~--~~-v~~--~~-~Q~~~~~---~·--~-·-------~~~~~0~~~------·--------~-) 
(  lS  ~  0,36  ;  0,37  ;  0,35  ; ;  40  ;  •  •  ) 
(----v------------~----~--~-~~~~~----00----•-----• ·---~~-----~----·--------~~) 
(  16  ;  0,35  ;  0,37  ;  0,35  ; ;  t11  ;  ;  ;  ) 
(  ~CC!!:I't:aca w  ~-----~c;n-.Jca..  ____ o  --~----=--v  ....a-..-~·:ac::~~--o  o  ___  ,.-~-------~cao  ~.:po  ... ----•-----~~-=-c:::f} 
(  17  ;  0 ,35  ;  0 ,36  ;  0 ,31  ; ;  42  ~  ;  ;  )  (  ---~"'.__~--~----ill' _  ___......_.__a.  ..  ~~-=rcoac:a  ____ u  •  __  ...._.. e--.-~~~c=ll  0  ~~------ 0  ------c:::tcatc:=t.al.: .. ) 
(  18  :  0 ,34  ;  0 ,3 ·.  ;  0 ,34  ; ;  13  ;  ;  ;  )  (  -~-"  ..--~---3---o  ---~---=-""--ca~--_.:.  o  o  ---a ...:.------=--c:s" ~---..-,._.__,_ •  __.._ __  _,_c.cac:a ..  c.o.) 
{  19  :  0  .13  :  0  34  :  0  33  : :  44  :  :  :  ) 
•  $1  $  '  0  J  ••  '  •  • 
(----~~~---~~~-~-~---~--~~---·~-~~~---oo-~Q-~-~--~~g-----------0~~-----~~) 
(  20  ;  0 ~32  ;  0 ,33  ;  0 ,32  ; ;  45  ;  ;  ;  ) 
(--~~~~-~~-~~~-~-~-----------o~----~---•·----o-~-~----~~0~--~--·-~----~~-~} 
(  21  :  0  32  :  0  32  :  0  31  :: 46  :  :  :  ) 
•  ~f  •  '  •  '  •  •  •  •  • 
( ~~  u  - ... --....  -~----.,--~-------"~-ca..-~-- 0  ct-~- 0  _______  ...._CIMI- ,--,- 0  ~-..:ca...-----·  -··---.a-.~) 
\. 1  22  :  0  31  :  &  31  :  0  31  : :  4 7  :  :  :  ) 
•  '  •  '  •  J  ••  •  •  • 
(  __  lo ___  ~--~til~  ... -~~  ....... -. ~~-...~----CS'"--~~---.  0  _  _...  0  -~«-~-~--- 0 ---------.  -t-------=-~c.=:~~) 
(  23  :  0  30  :  0  30  :  0  30  :: 48  :  :  :  )  •  }:  •  '  •  J  ••  •  •  • 
(~~~-"~z----------"--------~·------------··----·------------·-~--------·------------)  (  2~·  :  0  30  :  0  29  :  0  30  : :  4 9  :  :  :  )  .  '  .  '  .  '  .  .  .  . 
(-~-~"~-~---------"-----------·----~~---··----·--------~-=·-~-------·------------)  (  25  .  0.29  .  0,28  .  0~29  ::  50  .  •  •  ) 
(  .  .  .  -· _) 
• CYCLES  1968 
1969 
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TABLEAU  ST'I?UCTUREL  rES  COURBES  DE  LINDA 
ENTREPPISES 
~ ----·~··---------------------------------~~::~:~~:-~-~::::::~~---------------------------; 
(  ~ 0  ~  ] 968  :  ] 969  ~  : :  N°  :  1  968  :  J q69  :  ) 
(  ~  :  :  ..  :  :  :  )  (  -~·····~------------~------------=------------::-;~-:--···-~~;·;----=----~~;;----=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-;--~----~~;;----~----~:;;----~------------~~-;;-~----;:~~---~----~~;;----~------------)) 
<----~------------~------------~------------~~----~------------~------------~------------
(  3  ~  0. 63  :  0. 70  :  : :  28  :  0.  29  :  0. 28  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~  -~--:----~~~;----~----~~~~----~----- -------::-;~-:----~·:;;----:----~~;;· ---:-------- ----~ 
( -;--~----~~;~----~----~~;;----~------------~:--;~-~·--------·-----~----·--------------·-------) 
( ____  .;. ____________  !., ____________  !., ____________  :.~----!.--------·----=-------------------··------) 
(  6  :  0 • 66  :  0. 70  :  : :  31  :  :  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
{-;--~----~~;;----=----~~~;----:------------::-;;-:------------=------------:------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  8  :  0. 52  :  0. 56  :  . .  33  :  :  :  ) 
~-~-------~~~~---------~~;~-----------------::-;~-;··---- -------;------------;------------; 
(  -~;-=----~~~;---------~~~~----- --------·----:-:--;~-:·----~ --· ·---:-----------·-=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  ~ 
,-~~-~----~~~~----=----~~;;----;------------?:-;~-;-------~----?------------=------------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(-~~-~-------------~------------~------------~~----~------------~------------~----~-------) 
12  :  0. 39  :  0.  41  :  . •  3 7  :  :  :  ) 
(  ------------------------------·-----------:-:---· -=-----·-·--------------------------------) 
(  13  ~  0. 38  :  0. 39  :  : :  38  :  :  ~  ) 
(-·;~-~----~~;;----=----~~;;----:------------::-;~-=------------:------------=--------~--·-) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-~;------~~;~----~----~~;;-----------------::-~~-~--------------------------~------------~ 
(-~~-~----~~;~---------~~;~-----------------~;-~~----------------------------------------) 
(  .  :  ..  :  :  :  ) 
(-~;-=----~~;~----=----~-;~----=------------::-~;-=----·---"-----=--·----------=-----------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  .  \ 
~  -~;-:.----~~;;----~----~~;~----'-------------::-~;-~-------------~------------~-----------i 
~-~;-;----~~;;----~----~~;;---·-~------------::-~~-;-----------·-~-----------~------------j 
<-;~-=----~~;~---------~-;;-----------------:~-~~-=-------·~-------------------------------) 
(  :  :  .  . .  :  :  :  ) 
(-;~-=----~~;~----:----~-;~----:------------::-~~-=------------=------------:------------) 
(  :  :  .  :  ::  :  :  :  )  (  ----7------------:-------------:--------·-----:-:-----:---·----------:-------------:------------) 
(  22  ;  0. 30  ;  0. 30  ;  ; ;  4 7  ;  ;  ;  ) 
(----~--------------------------------------~~----:--------------------------------------, 
(  23  ;  0.  29  0. 29  . .  48  ;  :  ) 
<-;~-~----~~;;----~----~~;;----~------------~:-;;-=------------:------·------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-;~------~~;;---------~~;;-----------------::-~~----------------------------------------~ CYCLES  1962 
19E3 
1964 
- 28-
ETABLISSE"oŒNTS 
TABLEAU  STP.UCTUREL  DES  C0TJ'PBES  DE  LINDA 
(  ) 
(__  VA."!'?.IABLES  Et:'T.'ECTI-.:ï'S  ) 
< No  :  ---~~~;----~----~~~;----~----~~~~----~~-;:-~- ---~-;~;----~----;~~;---------~;~~----) 
{  0  •  •  •  •  •  •  ) 
(-~--~------------;------------;------------;;-;~-~----;~;~----~----~~;;----?----;:~;----, 
(  ~  :  ~  : :  :  :  :  ) 
~-;---~----;:;;----~----~~;;----~----~:;~----~~-;;-~----~~;;----~----~~;;---------~~;;----; 
(-;--;----~~;;----;----;~;;----;----~~~~----~;-;;-;----;:;;----~-----;~;~----?----~~;;----) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
~- ~--~----~~;;----;----;  ·: ;~----;----~~~~----;;-;~- ;---···~~;  ;~--- -----~~;~---------~~~;----~ 
(
<-;-------~~~;----~----~~~~----~----~:~~----~~-;~-~---~~~~~----~----~~;~---------~~;~----) 
.  .  . .  .  .  ) 
t ----~·---------------------------------------~:---------·-----·--------------------------------) 
(  6  ~  0 • 40  :  0 •  40  :  0 • 40  : :  3 1  :  0 • 1  6  :  0 • J 5  :  0 • 1  6  ) 
(-------------------------------------------:-~----~--------------------------------------) 
(  7  '  0.36  :  0.36  :  0.37  ..  32;  0.16  :  0.15  :  0.16  ) 
i-:-------~~;;---------;:;;---------~~;;----~:-;;-~----~~~-~---------~~~~---------~~~~-~--) 
(  0  •  •  •  )  (  -~  --:----;~;~----=---··;  ~  ;~----=--- -;~;~-- --==-;~-=----~:;~-----=----~~;~----~----~~·;~-··--) 
(  ;  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-~;·-~----;:;;---------~~;;----~----~~;;----~~-;;-~----~:;;----~----~~~;---------~~;;-~--~ 
~ -~  ~------~~;;---------~~;;----~----;~;;-····- -::-;~-:---·  -~~~~---------~  ·.- ;·~---------~~~;----~ 
~- ~;-:----;~;~---------~~;;------ ---~~;;----::-;;-:---··-~~~~---------~~~~---------~~~;----; 
~ -·~;------~~;;---------~~;~----------~~;~----::  .. ·;;-:-·-- -;·~  ~~-----·----;~~~---------~~~~----~ 
( - ~~-- ·----~~;~---------;~;~---------;~;;- ---:-:--~~-:---·-·-··-·--·---------------·--------------) 
(  :  .  .  :  ) 
~-~;-~----~~;;---------~:;;----~----;~;~----~~-z~-:-··----------~--------------------------~ 
~- -~~--- ----~  ~;;-- ··------~~;;---------;~;;----::-·~~----------- -----------------------------~ 
(  .  .,  ·-----------------------------------------~:--~;-:----·--- ·------------------------·-----) 
(_~:  ______  ~:~~---------~:~~---------~:~~----~~-------------------------------------------) 
~  18  ~  0.22  0.20  0.21  ::  43:  :  ~ 
~-~;-~----~~;~---------;:;;---------;~;;----:~-~~-:--------------------------------------~ 
~~;~-;----~~;;-----·----~~  ~---------;~;;----::-~~-:-------------;------------------------~ 
<-;;-------;~;;---------~~~;---------;~;;-----::--~~-:~-----------·--------------------------) 
(  .  . .  ) 
(---·-7---------------------------------------::-----~--------------------------------------) 
(  22  ;  0. 19  0. J 8  :  0. 1  9  . .  4 7  ;  ) 
(----~------------~------------~------------~7----~------------~------------~------~-----) 
{  23  ;  0. 19  ;  0. 18  ;  0. 1  8  ; ;  48  ;  ;  ;  ) 
(-;~-:----;~~;----~----;~~;----~----;~~;----~:--~~-:------···-----~--------------------·-----) 
(  .  .  .  .  .  .  ) 
~-;;---·---;~;;---------~~;;---------~~;;---- -::-~~---·--------------------------------------j 
• CYCLES  1965 
1966 
1967 
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ETABLISSEMENTS 
TABLEAU  ST:qUCTUREI..  DES  COURfl,ES  DE  LINDA 
/ r,y~LES  1968 
1969 
- 30-
ETABLISSW1ENTS 
TABLEAU  STRUCTUP_EL  DES  COURBES  DE  LPmt._ 
(  VARI\BtES  :  E~~ECTI~S  ~ 
<----------------------------------------------------------------------------------------
~  N°  ~  1968  :  1969  :  :  ~  ~
0 
:  1  '.}68  :  1  !)69  :  ~  (  -~--;------------;-------------=-----------·--:-:-;~-=----~~~~~---------~-~;-----------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  .  :  )  (  -;--~-·---~~;~----=----~~;;----=------------::-;;-=----~~-;  8  ----=----~~;~----=------------) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  )  (--------------------------------------------:-:-------------------------------------------, 
(  3  :  0.  8 6  :  0. 95  :  . •  28  :  0. 18  :  0. 1  R  :  ) 
~  -·~--~----~-~~;----~----~~;~----~------------==-;~-:----~~~;----~----~~;;----~-------------)) 
'  .  .  .  .  .  .  .  . 
~-;--~·----~~;;----~----~~~~----~------------~~-;~-;--·--~~~-;----:----~~~;----~-----------~ 
<-;--~----~~~~----=----~~~;----=------------==-;~-~----~:;;----=----~~;;----=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  ) 
<-;--~----~~~~----~----~~~~----~------------:~-;;-~----~~;;----~----~~~;----:--------·----) 
(  "  .  .  . .  .  .  .  ) 
~-;--~-----~~~~----~----~~~;----~------------::-;;-~-----~~;;·----~-----~~;;----~------------~ 
~-~--------~~;~----~----~~;~----~------------::-~~-;----~~;;----~----~~~;----~------------~ 
~- ~~-;----~~  ;~- ---~----~~;  ~----~  ------ ------::-;~-;- ~·-·-~~~-;----~- ---~~~~----~------------ ~ 
(-~7------~~;;---------~~;~-----------------~~-;~-:----~~~;---------~~~~-----------------, 
<--~----------------------------------------~~----~------------~------------~------------) 
(  12  •.  • •  37  .=  )  (  •  0.30  :  0.33  :  •.  •  0.17  :  0.17  :  ) 
~-~;-~----~~;~----~----~~;~----~------------::-;;-;-------------~-------------~--------·~----~ 
~ -~~-:----~~;;----~----~~;~----~------------::-;;--------··--·---~------------~-----------~ 
~-~;-~----~~;;----~----~~;;----~------------~:-~~-~---------··--~------------~------------~ 
~-;;-~----;~;;---------~~;;----~------------::-~;-~------------~------------~------------~ 
~-;;-~----~:;;---------~:;~-----------------~~-;;-~------------~------------~----~------~ 
,-~;-~----~:;;----?----~~;~----~------------~~-~;-~------------=--·---------~------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-;;------~~;;-----~----;~;;----~------------~~-~~-~------------~------------~------------~ 
~-;~-~----~~;;---------~~;;-----------------~:-~~-~---------·---~------------~------------~ 
~-;;------~~;~---------;~;;-----------------~~-~~-;-------~----~------------~------------~ 
~-;;-~----~~;~---------~~;;----··------------~:-~;-~-------------------------~------------~ 
<-;;-~----~~;~----=----~~;~----;------------=~-~;-~------------;------------=------------, 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
<-;~-~----~~;~----~----~~;~----~------------~~-~;-~------------;------------;-----------·-) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~ -;; ------ ~:~~---------~:;~--------- --------::--~~---------·-·----------·------------~·------) 
, • 
• 
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CO~NTAIRES 
t•) Donn&••  globales 
Cellea-ci  traduisent les  tran1formations  que  connatt la brancha au 
coure  de  la période  :  Au  eoara d'une presdlre ph ...  ,  de  1962  à  1965,  11aetivita 
coauatt  \111  clklin aasez net qui  ae  •rque par la quasi stagnation - à  prix 
constants - du  eh{ffre d'affaires, le recul sensible des effectifs employé• et 
la stabilité de  la masse  salariale. Paradoxalement cette période est aarqu'• 
par  la stabilité dee  ttructures et le nombre  d'entreprieee ne  varie getre et 
celui des établias4œents  ausmeate  même. 
La  see~nde phase  1966-1969 voit un  rêvail de  plus en plua n•t de 
l'activit6. notamment  pour  les cycles avec  une  très vive progression en  1969, 
pt:& lude  à  celle qui  a  eolUlu  la profession par la auite.  DaDS  le mi• temps  le• 
affectif• augmentent  à  aouweau nette  ..  nt tandis  que  les structuree eonnaiasent 
un  certain rajeunissement avec  une  di~nution, surtout sensible en  1969,  du 
uombre  des entreprises et dea  êt&bliesemanta.  La  croissance,  tr~s nette en 
fin de  p4riode, des exportations  comme  dea  importations reflite aussi ce change-
ment  d'ambiance.  On  notera cependant qua  la dimension moyenne  dea  unit6s de 
produetioa n' -.tuira é•olué  sur  1  'ensemble de  la branehe  si, par costre, les 
progria de  producti•Ul apparente sont sensibles au  eoura de  la phaae  1965-69. 
2°)  Indices de  concentration 
Lee  indices généraux expri•nt un• certaine tranafonation des 
structures qui n'apparatt pas  i  la seule  lecture dee  grandeurs  moyennes.  Si 
M est en effet ••••• stable  (+  12  %)  V tend  1  s'élever au dell de  1965.  Le 
coeffiei~nt de  Gini  marque  un~ nette ê1ivation de  la concentration qui est 
corlt"obolrêe  pa:1:'  1'  6vohtion de  H at E. 
L'œzaman  de  CR  et L relatifs aux  seuls effectifs indique  à  côté 
d'un~ grande  stahilit~ de  CR  dans  une  brancha  assez fortement eoncentr,e,  une 
fllvation sensible de  L •u cours dea  anales  1967-69  pour las 8  premiares entre-
prises.  Le  tableau relatif awt établissements MTque  une  lêsêre  diff~renee en 
c'R.4  tend.  a s'élever légêreu.nt CCI,\!IIM  L4  •  Cee  donnaes  semblent  indiquer une 
évolution de  la branche vers la  juxtapoaitiO':l d'une double  structure  :  d'une 
part de  grandes eutrepriseB plus modernes  at on  la concentration technique 
-des 6tahlissementa  - aemble  progresser  ;  de  l'autre,  da  petites entreprises 
dont la 11tructure ne  semble  se  $ranof:Jrmer  qua  plus  lentement malgré  une  tt"ana-
formation  assez nette aussi  en  1~67-69. 
Ces  eoaelueiona  traduis~nt  1
1 e~rise d'~t petit groupe  de  grandes 
entreprise• - dont  une  ne  f'igure  pas dana  notre l-!chantillon  - et qui  occupent 
•• place  eneolC'œ  plus <rame dans:  1 'ensemble de  la bra:nehe  que  celle qui  est 
indiquée dana  ~ette 4tude • 
3•)  Remargues  e~mpl~!_tairea  sut~  la_...!.!]lteture  finaneiè!re 
(eonceutratiou  ff~na~Jare)  d~s la t;rat:icbe 
L'  exama!t d•• donntie•  au rd.v.au del entr•pziseo at:  des  êtabliasements 
n\lexpri~~a qu.  d~ manilre  tria i1!1:JUfli.ite  l'é"folucion 3e  la etruetœre râella de 
la brancha.  En  1t4alitf;.  i 1  f;tut  te.nir  cotnpte  de  deu::.r.  ti lêmente  aupp lêmantai res 
1 )  ·•  L'in  tllgration "•-ert§ esl~ eet tr(lt'!  importante cntr•  les  sous-
branche  ar.  les et.nlltrueteurs dn  e,•cles et/ou :ta  motocy~lea !tant eouvent pr!senta 
parmi  les construct!Urs ie piâces détachées  soit directement soit par le biais 
de participations financiirea. - 32-
2)  Lea  troi• p-.iers constructeurs de  cycles et 110toeycles 
occupent  de  ce fait une  poai tion réal  la nettement plus  forte  qua ne  1 'indique 
lea donnn• <ia  la concentration tec.nniqu.  ou juritlique. 
Le  e.onatructlar  N•  1  a  an effet des  accords awc au moins  2 entre-
priae11. 
La  eon•uucteur  N•  2 posside par  ailleurs des  partic.ir>ations - dont 
3  majoritaires  - dana  4  soei€t's diffit'erttaa dctnt  une  figure panai  les  d~ix 
prewders  conatrueteurs de  la hranehe.  Sa taille, é.aluée sur la baee dea effec-
tifs, doit de  ce fait être aajorée de  20  %. 
On  peut eonsid,rer de  ee fait que  les  4  premi~r•• entreprises 
avec  leurs ramifications yepr!sentent  les  4/5 environ de  la produetion totale a 
avee environ 72  %dea effectifs  totaux. Il est cependant difficile d'aller 
pbl  loin dans catte prlciaion en raûon notamment  du fait qu'un des principaux 
eonatrueteura est aussi  engag~ dans  UD.e  branche diffirente de  la fabrieation des 
cycles. 
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